







popratnim programima na temu 3UYLVYMHWVNLUDWXKUYDWVNLPDUKLYLPD.
'UåDYQL MH DUKLY X 3D]LQX X VXUDGQML V'UåDYQLP DUKLYRP X5LMHFL WLP SRYRGRP
SULSUHPLRWHOLSQMDJRGLQHLSUHGVWDYLRL]ORåEXSRGQD]LYRP0DUNJURIRYLMD,VWUD
X9HOLNRPUDWX3RYLMHVQRJUDGLYRSRGUXþMDNRMH MHREXKYDüDOR0DUNJURIRYLMX,VWUXSR































LþLWDRQLFDWHSRGUXåQLFDXGUXJH/HJD1D]LRQDOH. Ujedno se spominje i rad hrvatske udru
ge 'UXåEHVYûLULODL0HWRGD]D,VWUX u ratnim uvjetima, koja je nastavila s radom.
6OLMHGLãHVWLGLRª,]PLMHQMHQDVYDNRGQHYLFD© NRMLGRQRVLSRGDWNHRXYMHWLPDåLYRWDL
UHDNFLMDPDVWDQRYQLãWYDQDQRYHåLYRWQHRNROQRVWL=DVHEQRVXSULND]DQLSULPMHULL]JUD
diva koji se odnose na sam rat.
8VHGPRPGLMHOXª1DSDGLQDLVWDUVNXREDOX©SULND]DQHVXWDOLMDQVNHYRMQHDNFLMHQD
]DSDGQRMREDOL,VWUHQDSDGLL]]UDNDLPRUDWHVWUDGDOLLQDVWDODãWHWD
2VPLGLR ª9RMVNDQD LVWDUVNRP WOX LVWDUVNL YRMQLFL QD VYMHWVNRP UDWLãWX© JRYRUL R




þDMHYLPD ãSLMXQDåH SURWXREDYMHãWDMQLPQDVWRMDQMLPD L OHWFLPDNDRREOLNXQHSULMDWHOMVNH
SURPLGåEH
6DVWDYQLMHGLRNDWDORJDLSRSLVDUKLYVNLKL]ORåDNDNDRLRGDELUIRWRJUD¿MDWLKL]ORåDND
L]SRKUDQMHQRJDUKLYVNRJJUDGLYDX'UåDYQRPDUKLYXX3D]LQXL'UåDYQRPDUKLYXX5LMH
FLSRGLMHOMHQWDNRÿHUXGHYHWFMHOLQDNRMHSUDWHVDGUåDMFMHOLQDNDWDORJD
7HNVWXDOQLGLRNDWDORJDGDMHWHNSDUFLMDODQXYLGXGRJDÿDMHQDSRGUXþMX,VWUHWLMHNRP
SURPDWUDQRJUD]GREOMDDQDPMHUDPXMHSRWDNQXWLQDVWDYDNLVWUDåLYDQMDRYRJSR]RUQRVWL
YULMHGQRJSHULRGDQDãHSRYLMHVWL
3DWULFLMDäXåLü
